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This recital is presented in partial fulfillment of the Doctor of 
Musical Arts in Music degree requirements. 
'I. 
• 
*************** 
Out of respect for the performers and those audience members 
around you, please tum all beepers, cell phones and watches to their 
silent mode. Thank you 
Program 
Partita No. 5 in G major, BWV 829 
Praeambulum 
Allemande 
Corrente 
Sarabande 
Tempo di Minuetta 
Passepied 
Gigue 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Preludes, Book I Claude Debussy 
(1862-1918) 
VII. Ce qu'a vu le vent d'ouest (What the West Wind has seen) 
VIII. La fille aux cheveux de !in (The girl with the flaxen hair) 
IX. La serenade interrompue (The interrupted serenade) 
X. La cathedrale engloutie (The sunken cathedral) 
XI. La danse de Puck (Puck's dance) 
XII. Minstrels 
**There will be a 10-minute intermission** 
Kreisleriana, Fantasien Op. 16 
1. _1luj3erst bewegt 
2. Sehr innig und nicht zu rasch 
3. Sehr aufgeregt 
4. Sehr langsam 
5. Sehr lebhaft 
6. Sehr langsam 
7. Sehr rasch 
8. Schnell und spielend 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
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